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The article is devoted to the issues of theoretical and empirical study of Ukrainian migration to the USA in its sociocultural 
dimension. It is aimed to the investigation of such ideas as migrants’ identities and corresponding practices. Namely, ethnic and 
cultural identities of the Ukrainians in the USA have been studied in the work. The authors’ theoretical concept is a basis for 
empirical survey on Ukrainian migration to the USA. The survey was conducted in 2015. 40 semi-structured interviews with 
Ukrainians who had experienced living in USA were collected during the research. The survey was aimed at the analysis of 
ethnic identities and practices, studying the cultural self-determination of the Ukrainians in the USA; detection of differences 
in ethnocultural identities and practices of «old» and «new» Ukrainian immigration waves. The benefits of this study are the 
separation of ethnic and cultural identities and practices as well as their isolation from national ones. Moreover, main points of 
the article have been described both in the context of «old» (postwar) and «new» (independence period) Ukrainian immigration.
The main outcomes of the research are as follows. Respondents’ Ukrainian ethnic identity has superficial form (own nam-
ing) and is implemented in corresponding practices and common activities. This means that ethnic identities of the Ukrainians 
in the USA also have a deep form. Ethnic practices are fulfilled through maintainance of the ethnic traditions and ethnic infra-
structure development. Ukrainian organizations are one of the most important types of the ethnic infrastructure objects. Though 
the respondents of «old» wave prefer the membership in traditional official organizations, the respondents of «new» wave prefer 
new, network-structured informal organization/communities. These types of Ukrainian organizations are differently significant 
in ethnic and socially-political dimensions. The difference in shaping of cultural identity and practices of «old» and «new» 
immigrants from Ukraine has also been shown in the study. Ukrainian component of «old» immigrants’ cultural identity and 
corresponding practices is based mainly on the Ukrainian feeling of the ethnonational belonging. At the same time, Ukrainian 
component of «new» immigrants’ cultural identity and corresponding practices are influenced by the Ukrainian ethnicity, soviet 
period of Ukrainian history and some outlandish cultural practices widespread in independent Ukraine. Summarising, the survey 
has shown that the ethnic identity and practices of «old» wave of Ukrainian immigrants in the USA is similar to the ones of 
«new» wave immigrants, and the Ukrainian conponent of cultural identities differs greatly in the studied waves of Ukrainian 
immigrants in the USA.
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Стаття присвячена вивченню особливостей української еміґрації до США. Емпіричне дослідження базується на 
авторській теоретичній основі вивчення ідентифікаційних процесів в середовищі міжнародних мігрантів. У статті про-
аналізовано етнічні ідентичності та відповідні практики українців у США, які відтворюються через дотримання тра-
дицій та розвиток відповідної інфраструктури. Встановлено, зокрема, що етнічні ідентичності та відповідні практики 
українців у США мають як поверхневу, так і глибоку форму, оскільки втілюються в певній спільній діяльності. Виявле-
но особливості формування української складової культурної ідентичності українських імміґрантів у США. Крім того, 
встановлено подібності та відмінності етнічних та культурних ідентичностей і практик українських імміґрантів, що 
належать до «старої» (повоєнної) та «нової» (часів незалежності України) міґраційних хвиль. Зокрема, представники 
«старої» хвилі цю складову та відповідні практики будують на основі української національної та української етнічної 
приналежності, представники ж «нової» хвилі — на етнічній українській приналежності та на культурних практиках, 
пов’язаних із радянським минулим України та відтворенням елементів інших культур, що поширені в Україні часів 
незалежності. Крім того, виявлено, що через більшу поширеність участі в офіційних українських організаціях етно-
культурні практики представників «старої» хвилі є більш інституціоналізованими, ніж у представників «нової» хвилі.
Keywords: Ukrainian migrants in the USA; ethnic identity; cultural identity; identification practices; «new» wave; «old» 
wave
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Постановка проблеми. Сучасна міґрація україн-
ців до США є складовою загального потоку еміґрації 
з України часів незалежності, який у спеціалізованій 
літературі часто називають «четвертою» хвилею. Ця 
міґрація із України до США має кілька складових. Це 
трудова міґрація низькокваліфікованих працівників, 
інтелектуальна, сімейна, а також освітня міґрація. У 
своєму дослідженні, крім четвертої хвилі беремо до 
уваги і третю, представники якої також стали рес-
пондентами в авторському емпіричному дослідженні. 
Власне кількість цієї, третьої, хвилі, що проживають 
у сучасних США, дослідники оцінюють у близь-
ко 10% від усіх українських імміґрантів у цій краї-
ні [21]. Українська міґрація до США має більш ніж 
столітню історію. Починалась вона як трудова міґра-
ція сільськогосподарських працівників в кін. ХІХ ст., 
що зараз відома як перша хвиля міґрації українців до 
США. За нею слідували друга (міжвоєнна) та третя 
(повоєнна) хвилі, які мали риси політичної міґрації. 
Кожна із цих хвиль мала свою специфіку та часові 
межі, тому і виокремлюються дослідниками у загаль-
ному потоці української міґрації до США (див., на-
приклад: [8; 21; 18]). 
США стабільно посідає чільні місця в рейтингах 
напрямків еміґрації українців [19, с. 22; 12], а кіль-
кість українських імміґрантів сучасної хвилі у США 
оцінюється МОМ у близько 345 тис. осіб [12]. У той 
же час за даними перепису населення США кількість 
українців та американців українського походження 
становить 984 тис. на 2014 р., що на 20 тис. більше, 
ніж у 2005 р. [20]. Проте визначити її реальні масш-
таби складно, в основному через поширену напівле-
ґальну міґрацію.
Аналіз досліджень і публікацій. Досліджен-
ням української імміґрації у США займались, зокре-
ма, такі автори, як О. Воловина [21], Г. Лемех [16], 
В. Лопух [18], М. П. Федунків [8], котрі зосереджу-
вались на вивченні структурних та культурних ха-
рактеристик української імміґрації у США. Проте ці 
автори мало уваги приділяють дослідженням іден-
тичностей українців та їх ідентифікаційних практик, 
а у своїх дослідженнях ідентичностей не проводять 
чіткої межі між українською національною, україн-
ською етнічною та культурною ідентичностями.
Мета дослідження. Об’єктом дослідження є 
українська міґрація до США, предметом виступають 
етнічні та культурні ідентичності та ідентифікаційні 
практики українців у США. Метою статті є досліди-
ти прояви етнічної та культурної самоідентифікації 
українців у США. Серед завдань виділимо наступ-
ні: 1) проаналізувати практики, пов’язані із етнічни-
ми ідентичностями українців у США; 2) дослідити 
культурне самовизначення українських імміґрантів у 
США; 3) виявити відмінності в етнічних і культурних 
практиках та ідентичностях в українців «старої» та 
«нової» хвилі імміґрації у США.
Емпіричну базу статті становить авторське до-
слідження соціокультурних характеристик, ідентич-
ностей та практик української еміґрації до США, яке 
проводилось протягом 2015 р. у США.
Виклад основного матеріалу. Респонденти для 
дослідження підбирались за методом снігової кулі. 
Для збору основної частини інформації застосова-
ний метод напівструктурованого інтерв’ю. Для до-
слідження використано цільову вибірку основними 
критеріями якої був досвід проживання у США, що у 
часовому вимірі становить мінімум 1 рік. Інформація, 
отримана у ході інтерв’ю, опрацьована методом дис-
курс-аналізу. В ході дослідження зібрано 40 інтерв’ю 
(у 27 з них респонденти жінки, у 13 — чоловіки) 
Характеристики респондентів наведені у табл. 1. Всі 
одружені респонденти проживають у США із чолові-
ками/дружинами, а батьки неповнолітніх дітей — та-
кож із дітьми.
Статья посвящена исследованию особенностей украинской эмиграции в США. Эмпирическое исследование осно-
вано на авторской теоретической модели исследования идентификационных процессов среди международных мигран-
тов. В статье проанализировано этнические идентичности и соответствующие практики украинцев в США, которые 
воспроизводятся через поддержание этнических традиций и развитие этнической инфраструктуры. Установлено, в 
частности, что этнические идентичности и соответствующие практики украинцев в США имеют как поверхностную, 
так и глубокую форму, поскольку воплощаются в определенной совместной деятельности. Исследуются особенности 
формирования украинской составляющей культурной идентичности украинских иммигрантов в США. Кроме того, 
установлены отличия и сходства в этнических и культурных идентичностей и практик украинских иммигрантов, ко-
торые относятся к «старой» (послевоенной) и «новой» (времен независимости) миграционным волнам. В частности, 
представители «старой» волны эту составляющую и соответствующие практики строят на основе украинской наци-
ональной и украинской этнической принадлежности, представители же «новой» волны — на этнической украинской 
принадлежности и на культурных практиках, связанных с советским прошлым Украины и воспроизведением элемен-
тов других культур, которые распространены в Украине времен независимости. Кроме того, выявлено, что из-за боль-
шей распространенности участия в официальных украинских организациях этнокультурные практики представителей 
«старой» волны более институционализированы, чем у представителей «новой» волны.
Ключевые слова: украинские мигранты в США; этническая идентичность; культурная идентичность; 
идентификационные практики; «старая» волна; «новая» волна
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1 Людмила 1945 Одружена Запоріжжя Лос-Анджелес 2005
2 Наталя 1957 Вдова Дніпропетровськ Мілуокі 2002
3 Катя 1190 Одружена Львів Новий Орлеан 2011
4 Христина 1982 Одружена Львів Нью Йорк 2008
5 Мар’яна 1982 Одружена Львів Чикаго 2004
6 Ася 1980 Одружена Київ Лос-Анджелес 2012
7 Наталя 1973 Одружена Львів Лос-Анджелес 2000




9 Олег 1958 Неодружений Тернопіль Сан-Дієго 1999
10 Ігор 1959 Розлучений Київ Лос-Анджелес 1990
11 Олеся 1969 Розлучена Львівська обл.,  
райцентр Сан-Дієго
2001
12 Діана 1966 Одружена Львів Лос-Анджелес 1994
13 Оля 1970 Одружена Стрий Сан-Дієго 2003
14 Іра 1977 Одружена Одеса Ірвайн 2005
15 Маряна 1971 Одружена Львів Сан-Дієго 2000
16 Володимир 1977 Одружений Львів Лос-Анджелес 1999
17 Оля 1958 Одружена Львів Сакраменто 1989
18 Олег 1986 Одружений
Полтавська обл.,  
райцентр
Сан-Дієго 2007
19 Оксана 1984 Одружена Івано-Франківськ Лос-Анджелес 2012
20 Орися 1964 Одружена Львів Лос-Анджелес 1990
21 Галя 1979 Одружена Львів/Лондон (ВБ) Лос-Анджелес 2005
22 Марія 1955 Вдова Львівська обл., село Сан-Франціско 2001
23 Вікторія 1981 Співмешкає Львів Лос-Анджелес 1993
24 Микола 1968 Одружений Львів Лос-Анджелес 1990
25 Людмила 1970 Одружена Київ Сентрал 2005
26 Тетяна 1974 Одружена Тернопіль Сан-Хосе 2002
27 Альона 1983 Одружена Київ Лос-Анджелес 2007
28 Тарас 1950 Одружений Львів Сакраменто 1992
29 Михайло 1956 Одружений Львів Сан-Хосе 2000
30 Роман 1952 Одружений Яворів Сакраменто 1989
31 Володимир 1974 Одружений Львів Портланд 2000
32 Дарія 1939 Одружена Львів Лос-Анджелес 1949
33 Юрій 1930 Одружений Харків Сан-Франціско 1960
34 Віра 1939 Одружена
Вінницька обл.,  
райцентр
Сан-Франціско 1950




















39 Соня 1924 Вдова
Тернопільсmка обл.,  
село
Лос-Анджелес 1949
40 Іриней 1936 Одружений Івано-Франківська обл., райцентр Лос-Анджелес 1949
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Що стосується основних понять, на які спирає-
мось, то міжнародну міграцію ми розглядаємо перш 
за все, як соціокультурний за суттю процес, що пе-
редбачає зміни у соціальній, культурній та особис-
тісній сферах життєдіяльності як самих міґрантів та 
їхніх спільнот, так і суспільств еміґрації та імміґрації 
і окремих осіб (чи груп осіб), що в них проживають. 
У широкому розумінні соціокультурну ідентичність 
ми визначаємо як внутрішнє відчуття приналежності 
до соціокультурної спільноти певного виду, переваж-
но визнане іншими представниками цієї спільноти, 
вкорінене у подібності до них та в одночасній відмін-
ності від представників іншої соціокультурної спіль-
ноти такого ж чи іншого виду. Ми розглядаємо іден-
тичність як таку, що впливає на поведінку людини 
(зі зміною в ідентичності відбуваються і певні зміни 
у поведінці); вона ж подекуди може бути і похідною 
від дій людини. Тобто ідентичність тісно пов’язана 
з соціальними практиками — втілюється в них або 
ж стає їхнім наслідком, а практики, які пов’язані із 
ідентичностями, називаємо ідентифікаційними прак-
тиками.
Етнічною ідентичністю називають відчуття на-
лежності до певної етнічної спільноти, однаковості з 
іншими її членами через спільну історичну пам’ять, 
спогади про спільних предків, емоційні зв’язки з 
батьківщиною, спільність основних компонентів 
культури, традицій. Часто до важливих чинників фор-
мування та підтримання етнічної ідентичності від-
носять спільність мови, релігії, раси, фенотипу [13, 
с. 287; 6, с. 209]. В етнічній ідентичності виділяють 
етнічність — скоріше емоційне, ніж фактичне від-
чуття приналежності до етнічної спільноти — та фак-
тичну приналежність, що передбачає певну спільну 
діяльність [15, с. 12-13]. Х. Дж. Ґанс пише, що етніч-
ною ідентичністю називають як поверхневу її форму 
(передбачає лише самоназву чи самоідентифікацію), 
так і глибоку (передбачає посилену етнічність та дії, 
пов’язані з нею), і схиляється до того, що правиль-
ним є тільки друге [9, с. 882]. Проте ми вважаємо, що 
допустимою є і перша форма, особливо коли йдеть-
ся про альтернативу амбівалентності чи про елемент 
множинної етнічної ідентичності, які часто зустрі-
чаються, зокрема, у міжнародних міґрантів. Стосов-
но тих же імміґрантів, то часто зі зміною поколінь в 
ієрархічному протистоянні національної та етнічної 
ідентичностей гору поступово бере остання. Але це 
стосується ідентичностей країни еміґрації; Б. Ажнюк 
наводить приклад українських імміґрантів, перше по-
коління яких вважає себе українцями (і стосовно на-
ції у тому числі), а друге – також українцями, але вже 
тільки стосовно етносу [1, с. 137].
Власне відчуття приналежності до українського 
етносу респонденти у нашому дослідженні вислов-
люють або простим твердженням на кшталт «Я укра-
їнець/українка», або іноді більш розширено: «Если 
американцы спрашивают кто? Я говорю — украинка. 
Этническая принадлежность довольно сильная, пото-
му что у нас отец он с Полтавщины, он недалеко от 
Диканьки, с славного казацкого рода, сильные укра-
инские корни.1» [Інт.-142], «Всі знали шо я є україн-
ка. ... Я то ніколи не ховала і для мене то є дуже го-
ловне щоби люди знали хто я є, я не ховаюся, бо як 
ми будемо ховатися хто ми є, то ми є нічого. ... Але 
для мене бути українцем то було найважніше». [Інт.-
35]. Проте, етнічна ідентичність у багатьох респон-
дентів не відділяється від національної, і особливо це 
відчувається у групі «староприбулих».
Крім відчуття приналежності до українського 
етносу, етнічну ідентичність характеризують також 
практики, які з нею пов’язані і в яких вона проявля-
ється.
До таких практик відносимо, перш за все, наслі-
дування традицій, звичаїв, обрядів українського наро-
ду: «Наприклад, я створив українську церкву в Юті, 
якої там взагалі ніколи не було, і я думаю, що це до-
бре, бо люди можуть об’єднатися, а раніше їх немож-
ливо було навіть зібрати там. Зараз вони збираються 
два рази на рік на Різдво і на Великдень. ... Я дотри-
муюсь чисто українських традицій, які не мають інші 
народи. Наприклад, коляда ну вертеп не дуже, це 
треба спеціально готуватися. ... Там їздимо колядува-
ти». [Інт.-9], «На Паску її [дочку] беру, роблю паску, 
купляю кошичок, і ми йдемо з нею до церкви. Вона 
знає, що як до церкви йти – треба гарно одітися, не 
джинси, шорти порвані або спортивні». [Інт.-11], 
«На Різдво і на Великдень в церкву ходимо і виши-
ванки маємо, дітей на українську мову воджу.» [Інт.-
15], «Ми святкуємо всі українські свята. Ми готуємо 
українські страви. Дитина ходить тут на «Червону ка-
лину», і в школу, і він приймає участь у всіх концер-
тах, танцює, розказує віршики повністю. І він пов- 
ністю володіє українською мовою, тобто». [Інт.-21], 
«Я вишиті сорочки ношу, Великдень святкуємо по 
українських традиціях і ми святкуємо Різдво, так як 
на Україні, маємо вечір в моєї сестри, там їмо укра-
їнські страви, які їли на Україні, кутю і таке все, пи-
роги, борщ. ... Музику українську слухаю. ... українці 
можуть бути там і тут, що ми підтримуємо українські 
традиції і культуру, так як там і тут, щоб українці тут 
розмовляли українською мовою, щоб могли сюди 
приїхати і мати з ким спілкуватися, ми дуже довго і 
емігрантів тут не дуже багато, але як вони сюди при-
їжджають, щоб тут були їхні люди, щоб мали приїха-
ти до кого і це все напевно…» [Інт.-23], «...я готую 
їсти, я прибираю хату, тобто я така традиційна укра-
їнська дружина. … Звичайно, ми стараємося якось 
підтримувати наші традиції українські. Ми розмальо-
вуємо писанки на Великдень, як не дивно. ... ми свят-
куємо українські свята, два Різдва, за католицьким і 
за православним календарем, два Великодні, Василя 
на 14 січня. ... Ми підтримуємо традиції так само як 
в Україні, з тією різницею, що набагато менше коло 
тих людей, які разом з нами ті традиції підтриму-
ють». [Інт.-25], «Всі харчі, що я роблю, то є україн-
ські. Як є свята то ми святкуємо Святий Вечір, вся 
родина що є тут сходимося разом, діти. Вже вони на-
віть не діти. То така традиція в нас як була, такої ми 
і дотримуємся, і тим діти вчаться». [Інт.-39]. Як бачи-
мо, таке наслідування відбувається у різних сферах, 
основні з яких наступні:
• Їжа, яку готують і споживають міґранти: «Я 
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прихильник генетичної їжі, тобто, то, шо мені звикло 
по генетиці і по тому шо я їла в дитинстві, тому шо 
я була в Україні, в основному ми харчуємся вдома». 
[Інт.-4], «... вона [дружина], ця жінка мексиканського 
походження, навчилася варити борщ, голубці, варе-
ники то все, але то все». [Інт.-36], «Сало [сміється]. 
Було таке, що хтось їхав звідтіля... Ви ж знаєте, що 
це заборонено, але люди провозили сало. Тобто я так 
просив, щоб мені передавали якийсь шматочок, бо 
такого самого сала тут не купиш. ... Я готую майже 
те саме.. готую те саме, що готували, готувала моя 
бабуся. ... Тобто воно само запам’яталося, тобто я 
імпровізую, але це українська їжа, я вважаю. ... для 
своєї доньки свого часу я готував.. саме це була укра-
їнська їжа, ті ж котлети, ті ж борщі, те ж жарене там.. 
Тобто це в мені законсервувалося». [Інт.-10];
• Святкування Різдва та Великодня: «... єдине 
що я святкую якось сама для себе це Різдво тому що 
Різдво в Америці 25-го а в нас 7-го, то я намагаюся 
якось на 7-ме шось зробити...» [Інт.-3], «Ми прихо-
димо на усі свята. На фестиваль писанок, Паску, на 
Шевченківський день, я люблю Вербну Неділю перед 
Паскою». [Інт.-7];
• Етнічний одяг (вишиванка): «Обов’язково 
одяг на великі свята, на Різдво, на Паску, чи на свято 
Шевченка (у нас скоро буде). Я маю вже вісім виши-
тих блузок і дві сукєнки. В Україні стільки не мала 
[сміється] ... то родичі з України передавали і ви-
силали». [Інт.-13], «Ну вишиванки тільки ми сюди 
[в український культурний центр] одягаємо. Ну або 
якісь такі свята, де треба представляти Україну, тоді 
ми одягаємо вишиванки». [Інт.-27];
• Народна музика, танці, пісні: «... пою укра-
инские песни. Да, да, [співає] рідна мати моя, ти но-
чей не до спала [сміється], и даже когда ходила в ка-
ледж и там говорят: «Кто что умеет синг [sing] или 
дастинг [dancing], или…» А я говорю: «Ес, ай синг 
[Yes, I sing].» И я выходила и пела украинские пес-
ни. ... И они все слушали во внимании мои песни 
мелодичные, эти наши украинские, чудные песни, и, 
и аплодировали мне и говорили: «О, браво, браво, 
окей»». [Інт.-1].
Хоча не всі дотримуються українських традицій 
та звичаїв із різних причин (особливо це стосуєть-
ся святкувань): «Всі свята — скажу так, розділення 
календарне воно погано впливає, ті всі окремі свята 
Різдво, Великдень — це просто доходить до того, що 
приходить Католицький Великдень, і думаєш я не 
буду його святкувати, а буду наш. Приходить наш, а 
вже ніхто нічого не святкує, а як я буду святкувати. 
І з того виходить, що не святкуєш ні одне, ні друге». 
[Інт.-20].
Із практиками наслідування етнічних традицій 
пов’язані й розвиток інфраструктури, яка їх полег-
шує. Тут маємо на увазі, перш за все, магазини, в 
яких продають товари з України (переважно продук-
ти): «Там українські магазини продуктові, то це я за-
їхала два тижні тому, купила шматочок сала, бо там 
добре сало». [Інт.-2], «Тут є багато різних таких мага-
зинів… які вони мають там цукерки з України, тобто 
продукти знаєте скажем з України тут є, тут вже ска-
жемо олія Чумак тут прямо в магазині, тут зразу біля 
нас». [Інт.-16]. Зазначимо, що елемент інфраструкту-
ри є важливим переважно для «новоприбулих», і це 
логічно, оскільки такі магазини можуть забезпечити 
їх товарами, до яких вони звикли в Україні. Крім ма-
газинів до інфраструктури, що полегшує наслідуван-
ня етнічних практик, відносимо також і церкви, при 
яких, як правило, діють недільні/суботні школи, в 
яких вивчається українська мова, народні пісні, танці, 
співи. Також можуть існувати спеціалізовані хори та 
танцювальні колективи: «То я живу всім українським 
ком’юніті і всім, що пов’язано з моєю роботою в 
українському осередку, школі.. Я цим живу постійно. 
Не раз на тиждень, постійно в процесі підготовок». 
[Інт.-6], «...ми ходимо в українську школу для того, 
щоби підтримувати українську мову і український 
танцювальний колектив вона [дочка] відвідує, тан-
цює.» [Інт.-19], «... я була голова сестринства деякий 
час, організовували обіди, так як я в хорі була, і не 
тільки церковному, ще й світські хори організовувала. 
... я тут вчила танців українських, всякі тут в неділю, 
я є диригент хору ... ми то робили, то робили показ 
строїв українських, ми вареники робим-продаєм, то-
то українське» [Інт.-34].
Українські церкви можна вважати ще й специ-
фічними локальними організаціями, які виконують 
не тільки релігійні, але й соціальні функції і діяль-
ність яких забезпечує відтворення етнічних прак-
тик протягом багатьох десятиліть для кількох хвиль 
українських імміґрантів у США: «Так, юкрейніан 
вілідж [Ukrainian village]. Це найбільше українське 
ком’юніті [community]. Там багато українців. Там 
люди звідусіль. Там дуже багато українських церков, 
церкви різні: і католицькі, греко-католицькі, право-
славні. Різні церкви. Навіть на одній вулиці вони сто-
ять. ... І взагалі, ви знаєте, дуже людям, які живуть 
тут – в Америці, то їм не вистачає спілкування зі 
своїми людьми, зі своєю ком’юніті». [Інт.-2], «Довгий 
час я ходив у російську церкву ... але коли сталися 
події, Євромайдан стався, для мене це стало принци-
повим ходити в українську церкву. Сьогодні я через.. 
за допомогою моїх знайомих, нових знайомих по-
знайомився ще із однією українською церквою. Тоб-
то для мене це принципово і це мій вибір ходити до 
української церкви». [Інт.-10], «... ото мітинг в Сан-
Дієго був… коло церкви ходжу. Я ходила 2 рази в 
тиждень в церкву, но знаєш … я ходжу для того, щоб 
вона [дочка] бачила, що ще є люди, які говорять по-
українськи…» [Інт.-11], «... стараємося виховувати те, 
що церква і громада це є ніби центром українського 
життя не тільки духовності, такого соціального, та-
кого культурного, такого традиційного українського 
життя. Знаєте, що якби де тільки українці не при-
їжджали спершу будували церкву, буде церква, буде 
громада, буде центр, буде всіх українців об’єднувати 
в еміграції.  … тобто таке місце яке об’єднує людей 
за мовою за культурою». [Інт.-16], «За якийсь час 
більше людей приїхало українців і організація і гро-
мада побільшилася і тоді вже казали люди: ну ми му-
симо вже своє мати, бачите, то було найпередніше. І 
знайшли таку, як то сказати, хату і що мало досить 
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багато того льонду коло себе і заснували капличку, і з 
тої каплички пізніше побудували церкву... Так тільки 
одна українська католицька церква. Вона вже існує 
я думаю від 47 року. ... І то є власне історія україн-
ців. Що всюди де наша генерація приїхала, значить 
[19]48, 49, 50, 51, 2-й рік найголовніше було церква 
і щоби зберегти українську мову, щоби зберегти істо-
рію, щоби діти не забували про Україну … І, значить, 
мова, культура, музика, то всьо, то було найважли-
віше для наших батьків, тих шо приїхали з дітьми». 
[Інт.-35].
Крім локальних церковних українських органі-
зацій, в США існують й інші офіційно зареєстровані 
організації українського спрямування, участь в яких 
беруть/брали, зокрема, й опитані українці. До таких 
організацій належать, наприклад, «Українська хатка 
в Сан-Дієго», культурний центр «Українізація», НТШ 
(Наукове товариство імені Т. Шевченка), УКО (Укра-
їнський культурний осередок), УКК (Український 
конґресовий комітет), УКК (Український координа-
ційний комітет), Союз Українок, ЗУАДК (З’єднаний 
український американський допомоговий комітет), 
ОДУМ ( Об’єднання Демократичної Української Мо-
лоді), СУМ (Спілка української молоді), Пласт, ТДУК 
(Товариство допомоги Україні в Каліфорнії): «Але 
громада українська є, там [в Сан-Дієго] в них є така 
хата єдина на Америку — це своєрідний музей куль-
тури і історії. Вони мають парк і в тому парку є бу-
диночки різних країн в тому числі є українська. Вони 
купили цю хатку в 1960 році і до цього часу вона іс-
нує. Якщо будете мати можливість, то розкажіть всім 
про це, було б цікаво зібрати якісь нові експонати». 
[Інт.-9], «До нашого культурного центру [входить], 
називається – «Українізація». ... Просто відвідую. І 
наші діти ходять на заняття в «Рідну школу», в шко-
лу і на танці». [Інт.-20], «...я вже належала до хору 
Кобзар, ходила до церкви нашої, католицької церкви. 
Я зачала Семівський хор дівочий, ми виступали, я 
диригувала. ... То є офіс, то є Союз українок, ми ма-
ємо меморіал в місті тут. ... Я є голова Народного со-
юзу тут в Лос-Анджелесі і той Союз головний влас-
не викладає газети «Ukrainian national association»». 
[Інт.-35], «...було товариство Української народної 
республіки якого головою я був певний час ... я був 
ше засновником і членом студентської громади в 
Нью-Йорку членом Пласту, засновником Пласту в 
Америці, українського Пласту, засновником організа-
ції української демократичної молоді ОДУМ і членом 
її. Тут є організація СУМ ... в нас є допомога від ко-
мітету ЗНАК, «З’єднаний український американський 
допомоговий комітет», то вони помагають чи емі-
грантам чи втікачам я також висилаю часом гроші». 
[Інт.-36], «Вони [УКК] займалися міграцією. Наші 
зробили той комітет і він займався такими ділами: 
шукав зразу місце праці і тоді посилав. Вони дуже 
багато помагали. Ми особисто їхали через той комі-
тет. ... Що тільки тут було — моє ім’я було всюди. Я 
була два рази головою Союзу українок, була головою 
Марійської Дружини, в хорі «Кобзар» співала ... Була 
така організація «Допомога Україні», то я там була 
секретар, так що я старалася своє життя якось вико-
ристати для чогось, а не сидіти. ... Ми робили вистав-
ки по університетах про якісь українські вишивки, 
щоб вони знали. В Америці знали про Україну. ... Той 
хор де я належала «Кобзар», то ми співали по різних 
місцях, навіть на тілівізії, перед Різдвом колядки спі-
вали. Кілька років виступали. Де хор був там і я. ... 
Всі українці, які чують себе українцями. І Народний 
Дім в нас є. Якось ми гуртувалися всі разом... От те 
старе покоління мігрантів, бо ми вже були нове тоді. 
Їм також треба віддати — багато що вони то втрима-
ли і мову втримали». [Інт.-39].
Зазначимо, що належність до офіційних україн-
ських організацій є більш притаманною для «старо-
прибулих» українців, а у нашому дослідженні всі 
респонденти цієї групи брали участь у діяльності 
таких організацій. Тобто, у порівнянні із групою 
«новоприбулих» можна сказати, що етнічні практи-
ки «староприбулих» є більш інституціалізованими. 
Хоча деякі «новоприбулі» українці беруть участь у 
організаціях, створених «старою хвилею», організації 
українців «нової хвилі» у США все ж мають більш 
неформальний характер, не є обов’язково такими, 
що офіційно зареєстровані та мають керівні органи. 
Йдеться, як правило, про неформальні організації, 
спільноти (ком’юніті/comunity), інтернет-спільноти, 
зокрема такі, що виникли у зв’язку із потребою під-
тримати Майдан та Україну загалом у конфлікті із 
Росією: «... я буваю тут в українському культурному 
центрі, але я не вважаю, що це організація». [Інт.-10]. 
«Там є українська громада, але вона значно менша. 
Наприклад, там є така онлайн організація майдан 
Сан-Дієго, там приблизно налічується 200 чоловік. 
Там є три церкви українські є католицька, православ-
на, карпатська, досить небагато людей приходить в ці 
церкви, може чоловік 30 в середньому. Але громада 
українська є…» [Інт.-9].
Тобто представництво інтересів України у США 
стало однією із основних функцій як формальних, 
так і неформальних імміґрантських організацій укра-
їнців. Демонстрації на підтримку «Помаранчевої ре-
волюції» 2004 року та «Євромайдану» 2014 року, 
акції проти російської анексії Криму та окупації Дон-
басу і військових дій стали тим, що об’єднало укра-
їнців всього світу, та в кожній окремо взятій країні. 
В цих подіях значну роль відіграла власне сучасна 
міґрація, оскільки модель її структури у формі мереж 
виявилась значно дієвішою при необхідності опера-
тивного здійснення акцій протесту чи пікетів, що ор-
ганізовувались, зокрема через соціальні мережі часто 
не знайомими між собою людьми українського похо-
дження, або тими, що зацікавлені в подіях в Україні. 
Сучасні українські міґранти змогли донести позицію 
України до людей у країнах проживання, зокрема 
у США, лобіювати її інтереси та стати справжніми 
групами тиску на суспільну думку та політичну по-
зицію. Модель організації традиційної української 
діаспори виявилась занадто формалізованою і неопе-
ративною у прийнятті рішень. Сучасна українська ді-
аспора (в її широкому розумінні) у США існує у фор-
мі транснаціональних спільнот українських міґрантів, 
що часто пов’язані із такими ж спільнотами міґрантів 
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із інших країн та має слабку організаційну структуру 
притаманну попереднім хвилям української еміґрації. 
Якщо в 2004 р. засоби зв’язку, Інтернет, були розви-
нені слабше, то 10 років потому саме розвиток техно-
логій передачі інформації та розширення доступу до 
них (йдеться, перш за все, про розвиток соціальних 
мереж) зробив можливим ефективнішу діяльність 
світового українства у досягненні спільної мети. 
Прикладом цього можуть бути одночасно організо-
вані українцями акції та протести у різних країнах 
світу.
У таких практиках прослідковується накладан-
ня практик української етнічної та української на-
ціональної (громадянської) ідентичності. Культурна 
ідентичність також пов’язана із названими видами 
ідентичностей, а ще однією відмінністю групи «но-
воприбулих» є те, що вони часто змішують поняття 
етнічної ідентичності із поняття культурної ідентич-
ності. Далі розглянемо поняттям такої ідентичності.
Отже, культурною ідентичністю ми називаємо 
таку, що стає результатом ідентифікації з певною 
локальною чи ґлобальною соціокультурною спіль-
нотою, яка дотримується певних цінностей, норм, 
способу життя, обрядів та звичаїв, практик, що вони 
є закоріненими, як правило, у релігійній, етнічній, 
реґіональній, національній і навіть професійно-поса-
довій, класово-майновій чи сімейній приналежності. 
У даному випадку маємо на увазі суперкультуру сус-
пільства еміґрації (України) та імміґрації (США), яка 
включає не тільки етнічну культуру, але сукупність 
різних субкультур цього суспільства та елементів сві-
тової (ґлобалізованої) культури, поширених у ньому. 
Її не варто ототожнювати з відповідними етнічною, 
національною чи іншими ідентичностями. Друге чи 
наступні покоління імміґрантів, наприклад, можуть 
вже не мати певних ідентичностей, що їх мали їхні 
предки, проте залишаються відданими відповідним 
обрядам та звичаям [9, с. 882]. Інший приклад — за-
позичення звичаїв якоїсь спільноти тому, що «так ро-
били предки» чи «так прийнято, такі в нас традиції» і 
водночас відсутність ідентифікації з нею. Це приклад 
інерційної культурної ідентичності. Іншим різнови-
дом назвемо модну культурну ідентичність, яка про-
являється у наслідуванні «модних» практик, що вихо-
дять із різних «чужих» етнонаціональних культур чи 
різного роду субкультур і не передбачає ідентифікації 
із цими (суб)культурами загалом. Мірою ґлобалізова-
ності суспільства зростає фраґментованість культур-
ної ідентичності, про яку власне і йдеться3.
Змішування поняття етнічної та культурної (у 
вузькому значенні) ідентичності, зокрема, проявля-
ється у тому, що культурні практики, які не є етнічно 
українськими, але набули широкого вжитку в сучас-
ній Україні, респонденти відносять до «українських»: 
«… я почти всю библиотеку привезла. У нас очень 
много книг. Книги и на украинском тоже есть». [Інт.-
14], «... пельмені варю, вареники варю, супи варю 
такі українські страви звичайно я, шубу, сільодку, 
канапки українські, звичайно, ви що. Без того я не 
можу жити». [Інт.-26], «Дружина любить фільми ди-
витися, я теж люблю дивитися польські, українські, 
радянські старі, інколи, коли нема шо робити.» [Інт.-
31]. Отже, як бачимо, «українськими» вважають рес-
понденти і елементи культури, які не є етнічно укра-
їнськими, але поширені на території України. 
Серед імміґрантів «старої хвилі» зустрічаємо чіт-
ке розрізнення культурних практик на «етнічно укра-
їнські», «американські» або практики, що належать 
етносу/країні походження чоловіка/дружини респон-
дента: «Вона [дружина] і японські, і українські [стра-
ви], я б навіть сказав більше як японські українські 
робе. ... Я би сказав більше українських». [Інт.-40].
Така відмінність пояснюється дуже просто, а 
саме тим, що «староприбулі» українці у США еміґру-
вали з України у 1940-50-х рр. і не мали нагоди озна-
йомитись і засвоїти культурні практики, пов’язані, зо-
крема, із перебуванням України у складі СРСР та із 
впливом ґлобалізації на українську культуру. Іншою 
причиною бачимо те, що респонденти або їхні бать-
ки на новому місці проживання свідомо намагались 
зберегти із культури країни еміґрації лише власне 
етнічні практики, щоб, як вони вважали, українська 
культура в чистому вигляді збереглась принаймні 
на еміґрації для наступних поколінь, які житимуть в 
Україні тоді, коли вона здобуде незалежність: «Най-
головніше для наших батьків то було продовжувати 
знання про Україну, українську мову, українську істо-
рію, українську музику то існували вже хори, ... орке-
стри, то вже були молоді люди або до Пласту чи до 
Суму і до оркестру, танцювальна група була і так ше 
культуру українську ми продовжували і мову, і рідна 
школа була в суботу також. ... Їм [батькам] було най-
важливіше продовжувати Україну тут на вільнім сві-
ті. Бо вони все мали надію, я думаю. Так вони мали 
надію, що колись Україна буде вільна. Вони дуже 
тяжко працювали над тим». [Інт.-4], «Навчилася, фак-
тично, писати писанки тут в Америці. Мене тут одна, 
яка в третьому поколінні тут вродженні, і вона навчи-
ла мене писати писанки». [Інт.-13].
Загалом, українська культурна ідентичність та 
відповідні практики мають дещо різні відтінки в 
українців «старої» та «нової» хвилі. Українська скла-
дова культурної ідентичності «староприбулих» фак-
тично будується на належності до української держа-
ви та української етнічної культури. У той же час в 
українській складовій культурної ідентичності «ново-
прибулих» відчуваються суттєві впливи як сучасних 
глобалізаційних процесів, так і радянського періоду 
історії України.
На сьогодні не існує єдиної думки стосовно того, 
яка з політик інтеґрації імміґрантів домінує у сучас-
них США. У більшості випадків прийнято вважати 
асиміляцію «пройденим етапом», проте у 2007 р. теза 
про необхідність продовження реалізації концепції 
«плавильного казана» була проголошена одним із 
напрямків імміґраційної реформи, а головна сфера 
її реалізації — мовна і переважно через освіту. Про-
те, крім мовної асиміляції, освіта також сприяє й 
іншим видам інтеґрації, особливо коли йдеться про 
так звану «інтеркультурну освіту», що передбачає, 
до прикладу, двомовну освіту імміґрантів та обмін 
культурним досвідом. Таку освіту вважають «двигу-
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ном» інтеґрації і для її потреб створено спеціальний 
загальнодержавний орган — Федеральний центр 
освіти міґрантів. Цей феномен є одним із елементів 
політики мультикультуралізму, потреба у якому ви-
никає, очевидно, із збільшенням етнічної розмаїтості 
населення США та кількісного переважання «неєвро-
пейської» імміґрації [3; 4, с. 105; 17; 10]. При цьому 
питання мовної (культурної) інтеґрації імміґрантів 
включено до законодавчих актів лише з 2006 р.4 Ін-
шими проявами мультикультуралізму у США є такі 
заходи, як, наприклад, «Симфонія кольорів» (Concert 
of Colors) — фестиваль етнічних меншин, що прово-
диться у Детройті щорічно із 1992 р. [17, с. 45-47]. 
Незважаючи на те, що мультикультуралізм у США 
досить довго існує як потужний інтелектуальний 
тренд (за С. Каслзом), він не визнаний складовою 
державної політики як в інших класичних країнах ім-
міґрації. Найважливішою причиною цього вважають 
те, що США, на відміну від Канади та Австралії, до-
сить швидко (в історичному контексті) вийшли з-під 
Британської корони і ствердили свою національну 
ідентичність, загрозою для якої і вважається полі-
тика мультикультуралізму. Хоч мультикультуралізм 
і не став державною політикою інтеґрації, його ідеї 
все ж похитнули уявлення про «правильність» аси-
міляційного підходу [2; 14, с. 86-115; 7, с. 160-165]. 
Своєрідним компромісом між асиміляцією та мульти-
культуралізмом у США стала доктрина диференцій-
ного включення, що відповідно до вимог часу транс-
формується у диференційне виключення [11, с. 321]. 
Сфера виключення при цьому розширюється із тра-
диційно економічної до культурної.
Як бачимо із проведеного дослідження, україн-
ські імміґранти в США своїм ставленням до збере-
ження українських традицій, звичаїв, інших етнічних 
практик та стведженням своєї етнічності та культури 
загалом відповідають ідеї розвитку мультикультура-
лізму у США.
Підсумовуючи проведене дослідження доходимо 
наступних висновків. Етнічна ідентичність опита-
них українців у США, окрім самоназви (поверхневої 
форми), втілюється у конкретних практиках та певній 
спільній діяльності, що базується на відчутті прина-
лежності до українського етносу. Тобто, ця ідентич-
ність має також і глибоку форму. Етнічні практики 
відтворюються в еміграції через збереження тради-
цій та розвиток інфраструктури, до якої, зокрема, 
належать суботні/недільні школи, гуртки, мистецькі 
колективи, заклади торгівлі «українськими» товара-
ми, організації українського спрямування. При цьо-
му представники «нової» хвилі більше схильні брати 
участь не в традиційних українських міґрантських 
організаціях, а у сучасних неформальних організаці-
ях чи мережах. Хоча цей вид організованої діяльності 
українців за кордоном має більше значення у суспіль-
но-політичній сфері, але він є малоефективним у пи-
танні збереження і відтворення етнічних українських 
практик. У той же час діяльність традиційних орга-
нізацій «старої» хвилі спрямована, у тому числі, на 
підтримання українських етнічних практик та є менш 
оперативними у суспільно-політичній діяльності.
Якщо в етнічній ідентичності представників 
«старої» та «нової» хвилі не спостерігаємо суттєвих 
відмінностей, то в ідентичності культурній дається 
взнаки належність респондентів до різних еміґра-
ційних хвиль. Проявляється це, зокрема, в тому, що 
представники «старої» хвилі українську складову 
культурної ідентичності і відповідних практик буду-
ють на основі української національної та української 
етнічної приналежності. Представники ж «нової» 
хвилі українську складову культурної ідентичності 
будують на етнічній українській приналежності та 
на культурних практиках, пов’язаних із радянським 
минулим України та відтворенням елементів інших 
культур, що поширені в Україні часів незалежності.
З огляду на це виникає питання, як будуть від-
творюватись українські етнічні практики у майбут-
ньому, коли фізично перестане існувати «стара», 
третя хвиля української імміґрації у США. З цього 
приводу висловлюємо припущення, що українці в 
еміґрації і надалі, поруч із американськими, будуть 
відтворювати культурні практики поширені в Украї-
ні часів їхнього виїзду, а також найбільш оригінальні 
етнічні практики. Проте, ця теза, звичайно, потребує 
подальших досліджень у межах етносоціології, ан-
тропології, культурології.
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